




CSA412 - Gralik Komputer
Masa:[3jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 6 muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas ini mengandungi LIMA soalan. Jawab mana-mana EMPAT soalan.
Anda boleh menulis algoritma/atur cara dalam sebarang pseudokod yang sesuai. Sintaks
yang tepat bagi sebarang bahasa pengaturciuaan tidak diperlukan.
Berikut diberikan senarai perintah grafik Graphical Kernel System (GKS) yang dirujuk








G KS_Set_Polym arker-Type(m t)
GK S_Set_M arker-S ize-Scale-Factor(sf)
GKS Evaluate-Transformation-Matrix(xf, yf, Tx, Ty, a, Sx, Sy, CoordSw, Matrix)
GKS-Set-Window(Xw-Min, Xw-Max, Yw-Min, Yw-Max)
GKS_Set_Viewport(Xv-Min, Xv-Max, Yv-Min, Yv-Max)
GKS-Set-Window(n, Xw-Min, Xw-Max, Yw-Min, Yw-Max)
GKS-Set-Viewport(n, Xv-Min, Xv-Max, Yv-Min, Yv-Max)
G KS-Selec t-Norm alisation-Transform ation (n)







GKS-Set-Hi ghlightin g(Id, h)
GKS_Set_Locator-Mode(ws, Device-code, input-mode)










lbl Tunjukkan bagaimana istilah-istilah atau konsep-konsep dalam [a] di atas
biaslnya berkait antara satu sama lain bagi sesebuah peranti paparan.
t10/1001
tcl Sebuah peranti CRT imbas raster mempunyai paparan setinggi 7 inci dan lebar
9 inci dengan 525 garis imbas.
til Apakah saiz titik dalam inci bagi peranti berkenaan? (Anggapkan titik
adalah segi emPat sama).
tiil Apakah peleraian peranti paparan tersebut? (Anggapkan satu titik pada
skhn pafaran sepadan deng-ansatu piksel pada raster)'
[20/100]
tdl Apakah yang membezakan sistem komputer bukan graftk daripada sistem
komputer gra;fik? Beri dan huraikan tigaperbezaan utama.
t20l1001
tel Visualisasi merupakan satu disiplin yang muncul daripada bidang penggunaan
grafik komputer.
til Apakah visualisasi dan kepentingannya?
tiil Banding dan bezakan visualisasi saintffik dan visualisasi perniagaan-
tiiil Apakah jenis-jenis set data dan teknik-telaik visualisasi yang digunakan
dalam vis ualis asi s aintifik?
[iv] Berikan dua contoh penggunaan visualisasi termasuklah bagaimana






2. Dalam banyak pengguna-an CAD (Reka Bentuk Bantuan Komputer) operasi-operasi
berikut selilunYa diPerlukan :
A.meletakkeinsatutiriftdengankepersisanyangtepat.
B - meletakk an vektor (magnitud dan arah dengan anak panah)'
C.melukisgarisdengankekanganyangmenjadikangarismengufukatau
menegak.





Tulis suatu fungsi dengan menggunakan GKS untuk melaksanakm operasi A d\
utu" fungti iniharus irembaca input daripada pengguna'
u0/1001
Tulis suatu fungsi untuk melaksanak an operasi B di atas, dengan m-enggunakan
GKS. parameter b#6il;i iniloaran <iga titr! hujung vektor berkenaan' Jika
diberikan titik hujufi^ 
'-i";itd;;-(;i,r, 
*.uku sriatfanak panah dilukis dsri
titik (xl,yI) ke titik (x2,y2).d.an saiz't<6pala a-na\.ptn?h-yllgl^"-tt-"i:1i1"
Jiiiitil- ri'"0i, t u:ung i"til,i'i.itu pada tiiik 1x2,y2): Lihai gambar rajah di
bawah.
(x1,yl)
Tulis suatu tungsi dengan menggunakan GKS untuk melaksanakan operasi Lii 
"iur. 
i*ur.tEt bagiTungsi ini-aOatatr dua titik hujung garis berkenaan.
i20l1001
Tanpa dipengaruhi oleh spesifikasi soalan-soalan [a] - t"l 4i atas, hurai dan reka
bentukkan satu antara kuka pensSuna yang m-enggu-1afan. grafik bersalinp;i;;'.ilr;ti"iilil;;b"r*it"s tinouiio"" datraia perin-tatr; bagi setiap operasi di
atas.
t30/1001
tel Huraikan keburukan dan kebaikannlg ii$ oyerql!?-di gtiigantikan dengan!-r








3' [a] Ubahsuai qegi..tigl berbucu_(0,01,(1,1) dan (5,2) kepada saiz dua kali lebihbesar tetapi titik (5,2) tetap berada di titik yang sama. Tulis cebisan arur caradengan menggunakan perintah-perintah GKS berikut untuk mencipta objekberkenaan dan melakukin pen gubahsuaian berkenaan :
GKs_Fill_Area(n, x, y)
GKs_Set_Window(Xrir_Min, Xw*I\rlax, yw_Min, yw*Max)




QK$_lvalqate_Transformation_Matllx.W, yf,- Tx, Ty, a, Sx, Sy,CoordSw, Matrlx)
G Ks_S€t_Segment_Transformation(ld, trtdtrix)
dan tentukan dengan penjelasan sama ada perintah-perintah berikut
. diperlukan.
GKS-Accumulate-Transformation-Matrix(xf,yf,Tx,Ty,a,sx,sy,coordsw, Marrix)
G KS_Select_Norrnal isat ion_Tra nsformation (n)
G KS_Rename_Segment(ld_Old, ld_New)
[3sl100]
tbl Soalan-soalan berikut ialah tentang algoritma pengeratan garis Algoritma
Cohen-Sutherland.
til Beri ulasan tentang kec:ekapan algoritma berkenaan.
[ii] Jenis garis yang manakah yang mengambil masa yang paling lama dan
lenis yang manakah pula yang mengambil masa yang paling singkat untuk
diproseskan jika algoritma tertsebut digunakan. B-eiikan cont-oh-contoh
berserta dengan penjelasan.
[iii] Adakah terdapat masalah jika garis yang dikerat selari dengan paksi x atau
paksi y jika algoritma tersebut digunakan? Jelaskan.
[iv] Beri satu cadangan bagaimana algoritma tersebut boleh diperluaskan
kepada pengeratan garis dalam tiga matra (3D)-
t35/1001
[c] Rangkq\ary satu fungsi DiSit(N) yang memaparkan suaru paparan digital bagi
angka N dan N adalah integer dari 0 hingga 9. Gunakan gabungan segmen-
segmen (tujuh segmen kesemuanya) untuk menghasilkan angka yang
dikehendaki. Setiap segmen mengandungi satu komponen dari angka yang
dipaparkan. Umpamanya angka 8 dihasilkan dengan gabungan ketujuh-dujuh
segmen yang ada seperti.yang ditunjukkan pada raiah sebelah kiri di bawah
sementara angka 7 menggabungkan tiga segmen sahaja seperti yang





Algoritma garis Lurus raster boleh menghasilkan keadaan 
yang dipanggil
nl i as an ( ber gen gr,1 - ft 
.ril; <ank"n 
upu iili bertatu?
perihalkan satu teknik antialiasanuntuk mericinkan garisan y?ng dlt]*i:
oleh algoritma ,ur'tei.'- aon"t"n contoh yang bersesuaian untuk
mengiluitrasikan teknik ini'
Alsoritma DDA dm Bresenham merupakan dua contoh algoritma 
garis
il""".' il1!1] Sff;';;il;; h*.ikan'pen dekatan v an g d i eun akan oleh





Algoritma Isi Sempadan dan Algoritma Ist EanJtr'
ti]Nyatakankeperluan-keperlua-naw^alya.ngmesti,adasebelumkedua-dua
algoritma isiiawasan tersebut berfunlsi dengan betul?
tiil Ketlua-rJua algoritma isi kawasan tersebut memerlukan satu titik mula
yung b"rul" o?;';tyri""t;ffi kawasan yang hendak diisi. Nyatakan
kedudukan titik mula yung r"i;ui-untuk niengelakkan tindanan (stack)
meiimpatr. Jelaskan jawapan anda'
tiiil Sekiranya kedua-duaalgoritma isi kawasan tersebut dilarikan pada mesin
selari tparJrei machin{ y-g-rn*" r"tiup l"ig:i rekursi dihitung dalam
seriap p#;;;;;;, ali.'k"u"du^n tindarian melimpah ,i_d_t_ berlaku.
N'utlf.in' i."iuatti"-titit mula yan g sesu ai. Jelaskan j awapan an da'
[30/100]
tc]Ketebalatrgarisbolehdilaksanakandengan-mengubahsuaikankaedah
oenukaran imbas garisan melalui n"U"iupncaia. Hutork'an satu cara 
yang anda
ffi'#;ffi b;;id;-k"buitun Oun kekuringan cara berkenaan.
[1s/100]
tdl warna dan keamatan piksel ditentukan oleh bilangan bit yang mewakili sesuatu
piksel.
til peqsaS ?i]:rutyeffiffifitferduaan' bangunkan satu 
jaduar warna
bagi pikserJ"::i:::-; 







5' [a] Sebuah 
"li"r-i-lgr lotlo (3D) yang diwakili. oleh p-ermukaan potigonmempunyar. bucu-bucu dengan koordinat-koordinat (0;0,0), (0,0,2),' (r,i,r),(2,0,0). Setiap permukaan -ouiet< ini memfuny"i tiii'ilrii i"n'ibtiup tepidikongsi oleh llu-a permukaan.
til Lakarkan objek tersebut dalam sistem koordinat tangan kanan.
tiil Senaraikan_ p-entafsiran-pentafsiran.yang boleh dibuat terhadap objek inijik_a teknik lealisme tidat oitcenalian -paoa oujlt t;t-;ffi lakarkandalam [i] di atas.
tiiiJ Berikan sebuah jadual data geometri yang diperluasl<anz (extended), iaitujadual bucu yang menganduigi penud'ing-ke dalam jaA"ai;tiJan jadual
tepi mengan {otlgj .penuding.ke- dalam j'adual petniJluan. fugi oti:"l- oiatas. Apakah kelebihan jadual yang diperluaskair ini?
[iv] Lakarkan kedudukan baru objek di atas dalam sistem koordinat tangan
kan an sekiranya mntri ks. tyaysforrytqsi berikut dikenakan iertruOap oU]ettersebut. Apakah yang dilakukan oleh matriks transformasi ini?
[, i !il
[4sll0o]
tb1 soalan-soalan_ berikut adalah tentang kaedah pembuangan permukaan
terlindung kaedah penimbal kedalaman (Fenimbal Zf
til Mengapakah kaedah ini kurang sesuai untuk unjuran perspektif!
tiil Mengapakah koortlinat dunia (WC) tidak digunakan dalam kaedah ini?
Iiiil 4p*uh y{nt akan terjadi apabila tebih_ daripada satu poligon mempunyai
nilai koordinat z yang sama-dalam kaedah t&sebut?
[iv] Apakah kebaikan dan had-had kaedah tersetrut? Bagaimanakah had-hadyang anda berikan dapat diatasi?
[c] til Model lorekan yang berasaskan Hukum Kosinus Lambert menssunakan
vektor normal dalam proses perhitungan keamatan piksel pada pEfuukaan
objgk 3 matra. Hurbikan bagaimana model lorekan'ini metat<utan
' perhitungan keamatan piksel.
tiil Berikan kebaikan dan kekurangan kaedah lorekan Keamatan Malar.
Jelaskan pernyataan anda bagi setap ciri-ciri yang dinyatakan.
ooo0ooo
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